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Bernard Hourcade
1 Venant après l’études des Iraniens de Dubaï (Le retour de Sindbad, les Iraniens dans le Golf,
Paris,  CERI,  1999),  cette  analyse  anthropologique  de  la  communauté  iranienne  de
Californie  complète  le  panorama  de  cette  nouvelle  donnée  du  nationalisme  iranien
représentée par la diaspora iranienne, après les études de M. Bozorgmehr et G. Sabbagh.
F.A.  montre  par  le  détail  des  situations  vécues  la  vie  quotidienne et  la  construction
« conservatrice de l’iranité » par cette communauté qui a un rôle de leader et qui joue
même un rôle dans la politique intérieure iranienne comme dans les relations irano-
américaines. Il est dommage que cette étude très vivante et pertinente, fondée sur une
longue enquête sur place, ne développe pas davantage la fonction politique et le rôle de
lobby des Iraniens d’« Irangeles ».
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